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谷 川  万 里 子 
q-Space Myelin Map imaging for longitudinal analysis of demyelination and remyelination 
in multiple sclerosis patients treated with fingolimod:A preliminary study 
（フィンゴリモド投与下の多発性硬化症患者に生じる経時的な脱髄と再髄鞘化に関する 
 q-Space Myelin Map法を用いた予備的解析）  
